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国立国語研究所研究部資料
?
レ2
1－3
1－4
1－5
1－6
幼児のことば資料（1＞一2歳・3歳SStil・Hのことばの記録一
幼児のことば資料（2）一嫌誕物のことばの記録一
幼児のことば資料（3）一1歳児のことばの記録一
幼児のことば資料（4）一2歳児のことばの記録一
幼児のことば資料（5）一3歳前半のことばの記録一
幼児のことば資料（6）一3歳後半のことばの譜童一
秀英出版刊　　3，800円
　　〃　　　　　　　3，800円
　　〃　　　6，000円
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国立国語研究所論集???? ??
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第3三
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刊版
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l，300円
国立国語研究所年報　秀英出版刊
　1昭和24年度品切れ　14昭和37年度品切れ
　2昭和25年度　　〃　　15昭和38年度　250円
　3昭和26年度　　〃　　16昭和39年度品切れ
　4昭和27年度　160円　17昭和40年度　　〃
　5昭和28年度品切れ　18昭和41年度　300円
6昭和29年度
7昭和30年度
8　目皿溌…031年度
9昭和32年度
王O昭和33年度
11昭和34年度
12昭和35年度
13昭和36年度
? ??????????? ??
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19　日副手042年度　　300円
20昭和43年度品切れ
21昭和44年度　　〃
22昭和45年度　　〃
23昭和46年度　450円
24昭和47年度品切れ
25昭和48年度　　〃
26　目上矛［149年度　　　?
27昭和50年度　　700円
8昭和51年度　非売品
29　臼召＄952年度　　　　〃
30昭和53年度　800円
1昭和54年度L200円
32昭和55年度1，300円
33　9召孝鐸156年度　1，300円
34昭和57年度2，000円
35昭和58年度2，200円
36　口唱孝059年度　2，700円
37　目皿和g60年度　2，700円
38昭和61年度2，700円
39昭和62年度2，800円
国語年鑑秀英出版刊
昭和29年版品切れ
昭和30年版
昭和31年版
昭和32年版
昭和33年版
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昭和38年堅
甲和39年版
昭和40年版
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高　校　生　　と　新
昭和41年版品切れ
昭和42年版　　〃
昭和43年版　　〃
昭和44年版　　〃
昭和45年版　　〃
昭和46年版2，000円
昭和47年版2，200円
昭和48平版品切れ
昭和49年版3，800円
昭和50年版品切れ
昭和51年版4，000円
昭和52年版品切れ
?
昭和53年版品切れ
昭和54年版　　〃
昭和55年版　　”
昭和56年版　　”
昭和57年版　　〃
昭和58平版5，500円
昭和59年版品切れ
昭和60年版5，800円
昭和61年版7，800円
昭和62年版7，800円
昭和63年版7，800円
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秀英出版刊　品切れ
青年とマス・コミュニケーション　　　　　　　　　　金沢書店刊　　〃
国立国語研究所三十年のあゆみ　　　　　　　　　　　秀英出版刊　　〃
　　　　一研究業績の紹介一
